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нераВносmоuно noлo>keнue може ga се 
nocmuгнe чрез noBuwaBaнe на сьзнанuеmо 
u omнoweнuemo на общесmВоmо kьм mях. 
Много eфekmuBeн u с мощно BьзgeucmBue 
начuн за makьB Bug uнmеграцuя е чрез 
guзauнa. СьВременнuяm guзauн може ga 
uграе ролята на мосm, сВьрзВащ cpegama u 
хората с nроблемu. Има много npuмepu на 
guзauн, koumo nрuобщаВа хората om maзu 
група, kamo В сьщоmо Време сьхраняВа u 
uзnолзВа nьлнuя kanaцumem на mexнume 
Вьзмо>kносmu В полза на сьВременнumе 
общества. Нещо повече, guзauньm gaBa 
самочуВсmВuе на meзu хора, koumo Вече 
• 'yчacmBam nьлноценно В соцuалнumе npoцecu. 
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1. EQUAL е eлekmpuчecku 
аВmомобuл за хора с gBuaameлнu 
yBpe>kgaнuя, В koOmo се Влuза 
през заgнаmа Bpama. Разработен 
om xьpBamckomo cmyguo Absolute 
Design, moo разВuВа go 50 kм/ч 
u uзмuнаВа 80-100 kм с еgно
заре>kgане на бamepuume. 
2. Smart-Drive МХ2 е eлekmpuчecka 
npucmaBka, npukpenящa се kьм 
обukноВена uнВалugна koлuчka 
с цел npugaBaнe на mласьk за 
npugBu>kBaнe. Има Bluetooth LE 
Drive Control ycmpoOcmBo с gocmьn 
om смарmфон. Бamepuяma 3,4 
Ah nозВоляВа uзмuнаВане на 
разсmоянuе go 19 kм. 
3. С namepuцume "M+D" 
наmоВарВанеmо се пренася om 
npegмuwнuцume Вьрху лakmume. 
1. EQUAL is an electric car for 
people with disabllities which is 
accessed through the back door. lt
was designed Ьу the Croatian studio 
Absolute Design, сап accelerate to 50 
km/h and travel 80 - 100 km without 
recharging the battery. 
2. Smart-Drive МХ2 is an electric 
device attached to an ordinary
wheelchair to add more power. lt has
а Bluetooth LE Drive Control unit
with smartphone access. The 3,4 Ah 
battery lasts 19 km. 
3. The "M+D" crutches transfer the 
burden from the armpit to the elbow. 
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1. Наkланящаmа се мuBka на 
Г Венол Гаснuе се прuспособяВа 
kъм Bucoчuнama на поmребumеля. 
2. ВgъхноВен om начuна, по koumo 
се kamepяm nлaнuнckume koзu, 
guзauнepъm Kau Аuн съзgаВа 
проmезаmа за kamepaчu Кlippa, 
kamo uзслеgВа формата u 
големuнаmа на konumomo. 
3, 4. Oneware - gъcka за рязане, 
уgобна за хора със заmруgненuя В 
uзползВанеmо на egнama cu ръkа. 
Дuзаuн Аuм Аорен.
5. Nike LeBron Soldier 8 е наu­
ноВаmа разрабоmkа на мapamoнku 
за хора с уВрежgанuя. Обгръщащ 
цuп позВоляВа оmВаряне на целuя 
заgен kopnyc с еgна ръkа. 
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Equal opportunities 
or how design 
benefits people 
People with disaЬilities have always had proЫems, 
ever since the beginning of human history. The 
topic has often been intentionally ignored Ьу the 
modern society and their proЫems - neglected 
and understated. DisaЬility or impairment is the 
inaЬility or reduced aЬility of people to interact 
with the surrounding environment. This causes 
social, intellectual, physical and moral impediments 
that are difficult to overcome. Nowadays there 
are more than half а Ьillion disaЫed people and 
their number is growing. lt is usually impossiЫe for 
them to participate actively in social life because 
their potential is underestimated and people 
are unwilling to integrate them. This proЫem 
is f urther aggravated Ьу the fact that there are 
many physical and social barriers. The first step 
to Ье taken to facilitate the integration process 
is providing access to all puЫic places. Adapting 
modern environment to the needs of people with 
disaЬilities - physical, sensory (impaired vision, 
hearing, smell and taste) or intellectual should 
Ье of top priority and а must. The integration of 
disaЫed people could Ье achieved Ьу changing 
people's attitude to their proЫems. А powerful 
and efficient tool for exerting impact on this type 
of integration is design. Design nowadays сап 
play the role of а bridge which connects the 
environment and the people with disaЬilities. There 
are а lot of examples of design that integrates 
people from that group, design that preserves and 
puts to use their aЬilities thus benefiting modern 
societies. What's more, design gives these people 
confidence that they сап adequately participate in 
the social processes. 
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1. The reclining washbasin Ьу
Gvenol Gasnie сап Ье adjusted to
the user's height.
2. lnspired Ьу the way mountain
goats climb and having studied the
shape and size of their hoof, the
designer Kai Lin created Кlippa
prosthetic leg for rock climbers.
3, 4. Oneware - а cutting board 
which is easy to use Ьу people 
who work with one hand only.
Designed Ьу Lim Loren.
5. Nike LeBron Soldier 8 is 
one of the most recent designs 
for footware for people with 
disabllities. The zipper goes 
around the shoe thus making it 
possiЬle to open the entire back
part with one hand.
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1. В kампанuяmа на Coca-Cola names-on­
cans uмawe u kymuu с нagnucu В Браuл. 
2. Слухов апарат, uзрабоmен kamo бuжу 
от Designaffairs studio. 
3. ОсuгуряВане на унuВерсален 
gocmъn go общесmВенuя транспорт 
В граg Kypumuбa, Бразuлuя. 
4. SquibЫe е kонцепцuя за преносuмо 
ycmpoucmBo с браuлоВ uнmepфeuc, 
koemo осuгуряВа makmuлнa, ayguo u 
Bucokokoнmpacmнa Вuзуална обратна 
Връзkа за незрящu u позВоляВа лесен 
gocmъn go мобuлнu mелефонu. 
5. Холограмu на хора В uнBaлugнu koлuчku се
пояВяВаm Bceku пъm, koгamo аВmомобuл без 
cmukep се onuma ga заеме makoBa място. 
6. Takmuлeн часоВнuk Bradley за незрящu на 
Еопе. ДВаmа сачменu лагера, поkазВащu 
часа u мuнymume, се Върmяm 
с помощта на магнum. 
7. Easy Grip е чаша за хора с gBuгameлнu 
нарушенuя. Ергономuчно uзBumama 
Вътрешна gръжkа позВоляВа лесно gържане 
u еgноВременно стопля 
pъkama на ползВаmеля. 
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1. The Соса Cola's names-on-cans campaign 
had also cans with Braille signs. 
2. Hearing aid designed as ап elegant 
jewellery Ьу Designaffairs studio. 
3. Guaranteeing universal access to puЫic 
transport in Curitiba, Brazil 
4. SquibЫe is а concept for а portaЫe device 
with Braille interface which provides tactile, 
audio and high contrast visual connection 
for Ыind people and easy access to moЫle 
phones. 
5. Every time а car without а sticker parks in
such а space а hologram of а person 
in а wheelchair appears. 
6. Bradley tactile watch for Ьlind people Ьу the 
American company Еопе. lt contains two ball 
bearings that rotate around the watch face with 
the help of а magnet. 
7 . Easy Grip is а cup for people with 
impairment in their upper limbs. The 
ergonomically curved inside grip makes it easy 
to hold and warms up the user's hand. 
